



"Modern art to me is nothing more
than the expression of contemporary
aims of the age that we're living in."
Jackson Pollock
I.
As crises e tens6es da poesia moderna vem sendo ampliadas e
redimensionadas na medida mesma em que se altera o espaco das relaq6es
produgio-consumo na sociedade industrial. As novas condiq6es de
producao e a expansio crescente dos media provocam mudangas radicais
nos modos de relacionamento entre sujeito e objeto, criador e receptor,
bem como na pr6pria natureza e funqao da "obra de arte". Tudo isso jd tem
sido suficientemente demonstrado: o desenvolvimento temporale espacial
da linguagem po6tica coincide com o desenvolvimento das forgas
produtivas da sociedade.
No caso dos paises perif6ricos, 6 evidente que os problemas especificos
com que se defrontam sio afetados e rearticulados por tais transformaq6es,
embora muitos se neguem a reconhec8-lo por conta de nostdlgicas "defesas"
da condigio rural e dos valores artesanais das regi6es mais sub-
desenvolvidas. Contudo, mesmo que se recorra ao grave e basico problema
do analfabetismo para se justificarem as diferengas em relagio aos paises
avangados, deve-se ter o cuidado de considers-lo a partir da experiencia
hist6rica concreta, como o faz Antonio Candido ao demonstrar a passagem
direta da "fase folcl6rica" ao "folclore urbano" nos paises da America
Latina:
... en la mayoria de nuestros paises hay grandes masas que todavia
no han alcanzado la literatura erudita, zambull6ndose en una etapa
folkl6rica de comunicaci6n oral. Cuando son alfabetizadas y ab-
sorbidas por el proceso de urbanizaci6n, pasan al dominio de la
radio, de la televisi6n, de las tiras c6micas (comic strips) y revistas
de historietas, constituyendo la base de una cultura de masa. De ahi
que la alfabetizaci6n no aumenta proporcionalmente el nimero de
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lectores de literatura, como la entendemos aqui, sino que lanza a los
alfabetizados, al lado de los analfabetos, directamente de la fase
folklorica a esa especie de folklore urbano que es la cultura
masificada.... En nuestra epoca, una catequesis al rev6s convierte
rapidamente al hombre rural a la sociedad urbana, por medio de
recursos comunicativos que comprenden hasta la inculcaci6n
subliminar, imponiendole valores dudosos y bastante distintos de
los que el hombre culto busca en el arte y en la literatura. 1
Tendo em vista as multiplas alternativas oferecidas por um quadro de
contradiq6es como esse a que julgo oportuno retomar, de forma sumaria, as
op6oes feitas por certos grupos produtores num determinado momento
hist6rico de um pais periferico. Aqueles grupos que se mantiveram alertas,
situaram-se e procuraram responder adequadamente as exigencias con-
flitivas da situaaio nacional. Inscreveram seu projeto no ritmo da hist6ria,
nao abdicando de sua liberdade de criaqao e experimentagao, nao perdendo
de vista a perspectiva internacional, nem tampouco as mudancas ocorridas
nas rela6oes criador-leitor comrn o desenvolvimento acelerado dos mass-
media. Trata-se, enfim, de focalizar alguns projetos alternativos da poesia
brasileira nos principios da decada de 60.
II
Foram os poetas do grupo Noigandres, mais tarde Invencdo, que
colocaram nos devidos eixos a contradiiao entre "poesia-poesia" e "poesia-
para" como m6dulo de andlise e avaliaqao da producao poetica con-
temporanea no Brasil. Em termos de contradigao criativa, impulsionadora
de avangos e saltos, e nao de polarizaQao estanque, catalizadora de recuos e
saudosismos. E ai chegaram atraves da pr6pria dinamica de sua experi8ncia
critico-criativa, sempre alerta as rdpidas transforma96es do mundo con-
temporaneo e, por isso mesmo, sempre apta a "jogar os dados novamente."
A questao foi recolocada e discutida exatamente no momento em que
os lancadores da Poesia Concreta se propuseram a dar o assim chamado
"salto participante", em circunstancias historicas determinadas: primeiros
anos da conturbada decada de 60. Momento em que emergemas con-
tradi6oes mais profundas da situaqao nacional -- crises econ6micas e
politicas; colapso do "desenvolvimentismo nacionalista", do populisio e do
reformismo; esgotamento das formulas conciliatorias de solugao ou
descarte dos problemas; e as sucessivas crises do poder que culminariam no
golpe militar de 64. Momento-chave do processo hist6rico brasileiro: sao
novos desafios e novas exigencias. No ambito da criacao po6tica, balanqo e
reavaliaqao critica: confronto do criador com sua obra, dos grupos de
vanguarda entre si, destes com os poetas jA consagrados e com novos
grupos. Nacionalismo, experimentacao e engajamento sao as balisas do
confronto.
Nada mais oportuno do que recolocar os dados e avaliar a "Situacao
atual da poesia brasileira" a partir da equaqao sartreana "6chec-reussite",
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como o fez Decio Pignatari em seu relat6rio-tese ao "20 Congresso
Brasileiro de Critica e Hist6ria Literaria", realizado em julho de 1961 na
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Assis. Situou o projeto da
poesia concreta na trajet6ria da poesia criativa nacional e internacional.
Configurou um contexto, operando na faixa da radicalizacao construtiva.
Por isso, foi acusado de seguir uma linha arbitraria, unilateral e dogmatica.
Certo a que Decio Pignatari levantou as tensoes fundamentais da poesia
contemporanea tendo em vista as mudangas das circunstincias hist6ricas. A
crise da poesia e do verso como correspondente isom6rfica da crise mais
vasta do artesanato face a revolugao industrial; a manifestagio da auto-
consciencia critica diante da obra e da vida; Mallarm6 e a dialetica do
projeto; os poetas brasileiros: Drummond e a "angistia da composigo",
Joao Cabral de Melo Neto e a "psicologia da composicio". No primeiro, o
fator novo de engajamento e o conflito entre poesia e prosa, contemplacao e
ago, eternidade e presente. No segundo, a radicalizacao do conflito em
busca de novos contetdos-construg5o.
Nesse quadro inscreve-se o projeto de uma nova poesia, o caminho da
"poesia-onga": "poesia-descoberta, poesia-invencao, que vai dizendo a sua
descoberta na media mesma em que a faz."2 E no projeto em processo, o
"salto qualitativo" da poesia concreta em 1956: superaqAo do conflito pelo
deslocamento da linha divis6ria entre poesia e prosa, dando-se por en-
cerrado o ciclo hist6rico do verso como unidade ritmico-formal. 3 Um
acerto de contas comrn a poesia nacional e internacional. Superar o conflito
significou, por6mrn, criar novas contradiq6es, incorpord-las ao projeto,
desafib-las e abrir passagens para novos saltos. Atitude caracteristica de
toda a trajet6ria dos poetas concretos nestes 20 anos de sua atividade.
Como afirmara Oswald de Andrade logo em 1924, dois anos ap6s a
"Semana de Arte Moderna": "Realizada essa etapa, o problema 6 outro. Ser
regional e puro em sua epoca."4 No no sentido de volta ao regionalismo
tematico-rural, 6 claro, mas de novas visadas criticas que respondessem as
novas situac6es. Assim anunciou D6cio Pignatari no relat6rio de 1961, de
antenas ligadas para as novas exigencias do momento:
A onga vai dar o pulo. At6 onde pulara, para trds,para o 8xito do
verso? Ou conseguird levantar a maldigio sartreana, o suficien-
te, pelo menos, para prenunciar o fim da 'poesia contemporanea' (e
este pode ser o grande desafio ao seu poder de invencao)? A poesia
concreta vai dar, s6 tem de dar, o pulo conteudistico-semantico-
participante. Quando -- e quem-- nio se sabe. Nem se sera per-
cebido, numa sociedade onde a poesia, sobre ser gratuita, 6 clan-
destina. De qualquer forma, 6 preciso jogar os dados novamente. O
projeto 6 coletivo tamb6m no tempo.5
O desafio esta langado. Nesse mesmo congresso inicia-se o diAlogo com
o grupo Tendencia, de Minas Gerais, que em 1957 langara as bases de um
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nacionalismo critico-estetico visando a "descoberta de formas que
correspondessem a consci8ncia nacional": por uma poesia de maior
abertura semantica , dentro de um processo comunicativo de rendimento
imediato e busca de uma expressao litersria de autenticidade brasileira. 6
Dialogo e confronto. Redimensionamento critico das posi6oes iniciais:
momento de confluencia entre a radicalizaqao formal e o compromisso com
a realidade nacional. Enquanto Noigandres se lanca & participaqao, Ten-
dencia, que se colocara antes numa posigao de "vanguarda de
engajamento", procura conquistar uma posicao de vanguarda no terreno da
invengao formal. Trata-se, contudo -- e conv6m sempre salientar para evitar
equivocos -- , de um desdobramento dial6tico. A preocupa&ao dos con-
cretos com os temas sociais nao comeQa ai. Amplia-se, acentua-se. Basta
mencionar poemas como "terra" (1956) e "coca-cola" (1957) de D6cio
Pignatari, "petr6leo" (1957) de Jose Lino Griinewald. E ainda mais: numa
entrevista de 1965, D6cio Pignatari declara que desde 1955, em col6quios-
discussoes com o musico Pierre Boulez, ja se lancara o desafio de chegar a
uma poesia de vanguarda e participante. 7 Tamb6m os integrantes de
Tendencia, desde o inicio, declararam-se "partidArios intransigentes da
investigaaio formal." 8
0 dialogo Noigandres-Tendencia, 9 baseado na ideia de um
"nacionalismo critico", abriu o campo para novas reflexoes sobre o
problema central de vanguarda e subdesenvolvimento -- foco das
divergencias e cisoes mais significativas ocorridas na 6poca. Ferreira
Gullar, por exemplo, da precoce cisao "neo-concreta" a literatura de cordel
(1962), retorna ao artesanato artistico. "Enxadas ou transistores?", como
instigava Fausto Cunha ao comparar as duas posiq6es. 10 Tudo dependia de
um maior ou menor grau de consci8ncia a respeito do ambito de circulaqao
e dos reais alcances da "arte" revolucionaria, bem como da adequada
compreensao dos valores cristalizados pelo folclore brasileiro (reacionhrios
e acomodaticios, todos sabemos), e muito mais do questionamento da
posiqao do "artista" e de sua "linguagem" na vida cultural de um pais
periferico. Isto para resumir a hist6ria das divergencias. Fora a oposiiao do
grupo Praxis (1961), fundada na eleiaio do "espaco em preto, como
categoria inteiramente nova e original" que "nada tinha e nada tem a ver
com o espago em branco concretista. Nem 6 o seu contrhrio." " Mas j sao
outrosproblemas.
Ao que interessa, portanto. 0 intercambio entre os grupos Noigandres
e Tend&ncia acha-se documentado no numero 4 (1962) da revista Ten-
dencia. Ai se encontra um importante mas pouco conhecido artigo de
Haroldo de Campos: "Poesia Concreta e Realidade Nacional", onde se
esclarece a posicao do grupo em relagao as tras quest6es fundamentais que,
no inicio da decada de 60, catalizaram as pol8micas, confrontos e cisoes:
Pode um pais subdesenvolvido produzir uma literatura de ex-
portacao? Em que medida uma vanguarda universal pode ser




A evidencia dos fatos responde a primeira interrogante. Embora se
tenha procurado negar a validade desses fatos, por conta de uma pertinaz
defesa dos "valores nacionais", muitas vezes usados, consciente ou in-
conscientemente, como disfarce (ou compensaqio) de um arraigado
sentimento de dependencia -- verdadeira manifestaqAo ideol6gica do
colonialismo cultural. Que a arte e a cultura nacionais possam surgir de
nossa urbana e, por definigio, internacional e cosmopolita experiencia,
parece ainda uma ofensiva id6ia aos "nacionalistas" dessa estirpe,
profundamente apegados aos valores artesanais. Na verdade, o grande
fantasma dos detratores mais ou menos fandticos 6 a possibilidade mesma da
exist8ncia de uma vanguarda de nivel internacional num pais sub-
desenvolvido, ou em "vias de desenvolvimento" como se prefere dizer hoje.
O nacionalismo ha de ser forgosamente umrn regionalismo temitico e
este, necessariamente,uma tematizaqAo do rural? 13
Uma coisa 6 ter consciencia do subdesenvolvimento; outra, 6
alimentar a condiqio subdesenvolvida. O risco de se enveredar pela
segunda 6 sempre grande, em nome mesmo da procura de afirmaqio
nacionalista e independencia cultural. Este 6 um dos problemas centrais
recentemente analisados por Antonio Cgndido em seu jA citado ensaio
"Literatura y subdesarrollo" (1972): denuncia a exist8ncia de pontos de
vista ainda ligados a "cierto localismo propio de la fase de conciencia
amena de retraso" (correspondente a ideologia de "pais nuevo" que
predominou at6 a d6cada de 30). Nem a c6pia servil, nem o regionalismo
pitoresco e ingenuo. Aspectos contradit6rios, mas complementares, da
situaqio de atraso e conseqiiente dependencia.
Retraso que propone lo que hay de mas peculiar en la realidad local,
insinuando un regionalismo que, al parecer afirmaci6n de la
identidad nacional, puede ser en verdad un modo insospechado de
ofrecer a la sensibilidad europea el exotismo que ella deseaba, como
distracci6n; y que asi se vuelve forma aguda de dependencia en la
independencia.14
Antonio Candido nio se limita a levantar os aspectos negativos do
"regionalismo". Reconhece-o como uma etapa necessAria que conduziu a
literatura B realidade nacional, ainda que a maioria de seus produtos nao
tenha sido de boa qualidade. Mostra sua permanencia como objeto ainda
vivo na realidade economica do subdesenvolvimento, embora "sea cada vez
mas actuante la dimensi6n urbana." Mas tamb6m nao deixa de apontar os
riscos "especialmente alienantes" que certas formas primarias de nativismo
e regionalismo literdrios representam, em seus contornos "turisticos" e
"pitorescos":
Sin darse cuenta el nativismo mas sincero se arriesga a hacerse
manifestaci6n ideol6gica del mismo colonialismo cultural, que su
cultor rechazaria en el piano de la raz6n clara, y que pone en relieve
una situaci6n de subdesarrollo y consecuente dependencia. 15
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Al6m disso, considera como uma das caracteristicas positivas da fase
de "conciencia catastr6fica de retraso" (correspondente a nocao de "pais
subdesenvolvido" que se manifestou claramente a partir dos anos 50), a
superaqio daquela "atitude de receio" que conduzia a aceitagio passiva e
indistinta dos "temas locais" e a ilusio de originalidade. 16
No inicio da d6cada de 60, ao se recusarem a entrar no jogo de posiq6es
nacionalistas estreitas e ingenuas, os poetas concretos denunciaram
exatamente dois pontos fundamentais: o risco da "literatura ex6tica" e a
rejeigio do confronto com t6cnicas estrangeiras por temor de servilismos e
desconfianga da pr6pria capacidade de operaqio e superaqio das mesmas.
Aos quais se pode acrescer o prop6sito de fazer literatura compreensivel
para o "povo", alternativa tamb6m vigente na 6poca e que Augusto de
Campos caracterizou muito bem, alguns anos mais tarde, ao tratar dos
mesmos problemas em relacao a misica popular brasileira: "ideologia
artistica que se disp6e a promover e exportar, nao produtos acabados, mas
materia-prima, a mat6ria-prima do primitivismo nacional, sob o fun-
damento derrotista de que o 'povo' 6 incapaz de compreender e aceitar o
que nao seja quadrado e estereotipado." 17
Importa ainda salientar que ambos os textos -- "Literatura e sub-
desarollo" e "Poesia Concreta e realidade nacional" -- suportam a tese da
impossibilidade cada vez maior do isolamento entre as naq6es e, con-
seqiuentemente, do exclusivismo e estreiteza nacionais. Antonio Candido
denuncia a "ilusio da supressio de contatos e influencias" mostrando que a
dependencia tende a dirigir-se a uma "interdependencia cultural" e que a
imitacao transforma-se cada vez mais em "assimilagio reciproca".
... en un momento en que la ley del mundo es la interrelaci6n y la
interacci6n, las utopias de la originalidad no subsisten en el sentido
patri6tico.... '18
E Haroldo de Campos faz notar que se uma cosmoviso dessa natureza
jS podia ser estabelecida por Marx e Engels em 1847/48, quanto mais o sera
no mundo de hoje que entra pela 2a Revolugao Industrial. Com a reducao
das distancias e a aceleraqio das t6cnicas de intercomunicaqio, o
"patrimnio mental 6 cada vez mais posto em t8rmos universais." Por isso
mesmo, defende a tese de um nacionalismo critico nos seguintes t$rmos:
Este nacionalismo sabe que nacional e universal sio uma correlagio
dial6tica, da mesma maneira que forma-contefdo (tendendo para o
isomorfismo fundo-forma) o sao .... Assim, no campo da arte ... 6
possivel reelaborar criticamente, numa situaqio nacional, o dado
t6cnico e a informaqio universal, para, atrav6s de un salto
qualitativo, afirmar-se uma poesia como produto acabado de
vigencia inclusive para esse universal, cuja universalidade nao mais
podera ser definida com a necessAria abrangencia sem tomar
conhecimento dessa contribuigio nacional inovadora.' 9
E claro que a questio do engajamento coloca-se dentro dessa mesma
perspectiva, ou seja, dentro de uma mesma linha de coer8ncia dial6tica com
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o projeto inicial. Nao implica a demissao das conquistas formais, nem a
renuncia a experimentagao constante, mas antes o aproveitamento de tais
conquistas para uma experiencia mais ampla de abertura semantica e in-
clusao dos temas sociais. 0 objetivo 6 alcangar a maior coincid8ncia
possivel entre o parametro da informaqao estetica e o da informaqao
sem&ntica. De tal forma que o produto seja o poema criativo, nao a mera
documentacao de problemas socio-politicos. Trata-se, portanto, de recusar
a absolutizaQao da dicotomia satreana e operar dialeticamente no limite do
binomio "poesia-poesia" e "poesia-para", mantendo aquela "margem de
desacordo admitida para que a informaaio estetica ou estrutural nao perca
sua configuraiao como tal."
Alimentar essa dial6tica sutil 6 um desafio e uma instigagao. Mais do
isto, 6 o 6nicosituar-se valido na poesia de hoje....Poesia que se
critica e radicaliza (como linguagem) e poesia que passa dessa auto-
critica, munida da extrema consci8ncia de seu instrumento, para a
critica da sociedade que fez dessa linguagem seu emblema e sua
heraldica. 20
Foi nesse sentido que o grupo Invencdo adotou o lema de Maiak6vski:
"sem forma revolucionaria, nao ha arte revolucionaria" (que em 1961 ja fora
anexado como post-scriptum ao "Plano piloto" de 1958). Lema que causou
muita estranheza aos opositores. Alguns tomaram-no como "justificativa do
experimentalismo engajado", num sentido negativo e ambiguo em rela&ao
ao aqui e agora da realidade brasileira, querendo provar com isso que
"mesmo no momento do salto participante a forma revolucionaria 6 ainda
um a priori". 21 (Nem era outra a intengao dos poetas concretos: demon-
straram ad nauseam que o parti pris revolucionario comega com a
linguagem e s6 pode se realizar corn a informaqao adequada ao mundo
contempofaneo). Outros, empenhados em superar esse "impasse
esterilizante" pela "instauraqao praxis", acharam que podiam negar a
validade do salto com base em argumentos diametralmente opostos aos
citados acima, procurando a todo custo descobrir no projeto recuos e in-
coer8ncias como "virada conteudistica", "volta ao verso" e ao "discurso
ritmico-linear". 22 Outros ainda, comegaram por reagir contra o racionalismo
e cientificismo formalistas em arte, para repor o problema da "expressao" e
devolver a palavra sua condiiao de "verbo".23Dai a prdtica da literatura de
cordel, ao questionamento da universalidade do conceito de vanguarda, i
crenqa cega na teoria do determinismo artistico, at6 & defesa ferrenha da
"prioridade do conteudo sobre a forma, na arte como na sociedade." 24E
assim por diante, corre tudo por conta da impossibilidade de compreensao
das relaqoes dialeticas forma/conteudo, particular/universal, cons-
truao/comunicacao.
Bem outra foi a posigao dos te6ricos e poetas de Tendencia. Suas
criticas iniciais a poesia concreta nao foram resultantes de uma visao
dicotomica. Nao tendo se fechado na ideia de um nacionalismo dogmatico e
imediatista, abriram o campo para a discussao, revelaram-se adeptos da
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pesquisa formal e constataram a necessidade do confronto com as ex-
periencias e tecnicas desenvolvidas nos paises mais avanqados. Enquanto
outros grupos nacionalistas exigiam conteudos particularizadores -- como
se apenas a manipulagio de conteidos permitisse ao poeta ser sujeito da
Hist6ria --, Tendencia busca o ponto de encontro entre a investigacgo
critica da realidade nacional e a pesquisa de novas formas e recursos t6c-
nicos capazes de apreender o novo, situa-lo no presente e projeta-lo em
dire&io ao futuro. Por exemplo, ao qualificar de "poesia referencial" a
experiencia poetica de Carta do solo, Affonso Avila explica que nao trata de
uma subordinaqio as imposiq6es extra-est6ticas: " ela referencial por ser
uma criacao, uma fundacdo, uma invengco." Al6m disso, considera-a
apenas como uma etapa critica que, marcada pela pesquisa, pela ex-
perimentaqao de tecnicas e pela organizacio de recursos, serviria como
suporte para um novo projeto.2 5
Por isso foi possivel o intercambio entre os dois projetos em busca de
um denominador comum que, contudo, preservasse as divergencias
naturais, a liberdade de criacio e invengio. Um outro passo importante ao
desenvolvimento desse intercambio foi a realizaqao da Semana Nacional de
Poesia de Vanguarda em 1963, promovida pela Universidade de Minas
Gerais. Ai estiveram reunidos outros grupos como "Vereda" e "Ptyx" (de
Minas Gerais), poetas do Rio de Janeiro e do Parana, al6m de criticos e
professores universitarios de virios estados.
A tonica do encontro recaiu sobre o processo revoluciondrio de
comunicacao da poesia. A exposigio de poemas-cartazes demonstrava,
oportunamente, as possibilidades de exploracao de outro piano
comunicativo, mais adequado a uma 6poca de prevalncia das tecnicas de
visualizaqio e, portanto, mais eficaz aos prop6sitos da participaqao. Ou
seja: o engajamento com a realidade nacional procura se realizar na medida
mesma em que se procura definir a funcao da poesia na sociedade con-
temporanea. No sentido de tirg-la dos limites da experiencia solitgria
propiciada pelos veiculos tradicionais e restituir-lhe sua funcao original de
ato piblico e coletivo. Tarefa esta que o poeta-produtor s6 poderia tentar
mediante a adequacao de seu instrumental ao imperativo das t6cnicas
modernas de comunicacao.
Da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda resultou um comunicado
conjunto, assinado por poetas e criticos, no qual se define o projeto de uma
"vanguarda participante" a partir de quatro fatores: consciencia de forma,
compromisso de comunicacao e participaqAo, processo de funcao prtica,
responsabilidade do poeta perante a sua 6poca e, mais particularmente,
perante a sociedade de que faz parte. Fatores esses dimensionados pela
consciencia clara da natureza da poesia e do papel do criador:
A contribuigio do poeta para a transformacao da realidade




Svilido, portanto, estabelecer uma equivalencia entre a significaqio
deste comunicado para a poesia brasileira na d6cada de 60 e a tese "Da
fungio moderna da poesia" (1954, "Congresso Internacional de Escritores",
Sao Paulo), de Joio Cabral de Melo Neto, para a d6cada de 50. Esta serviu
de plataforma ou estimulo para o desenvolvimento das posic6es de
vanguarda assumidas pelos poetas mais jovens que souberam aproveitar,
dinamizar e radicalizar suas formulac6es, ao contrario daqueles que
tamb6m a tomaram como ponto de referencia mas para consumi-la e
enrijec8-la em polos dicotomicos insuperiveis. Seja como for, Joao Cabral 6
o estopim, nao apenas pela mencionada tese, mas tamb6m, e sobretudo,
pelo exercicio de lucidez e rigor de sua pritica po6tica.
A referida equivalencia estabelece-se plenamente no momento em que
os projetos de vanguarda mais conseqientes -- aqueles que realmente
souberam dinamizar a po6tica de Joao Cabral -- propuseram-se a encontrar
a confluencia entre inventar e participar. Isto porque, o fulcro da tese de
1954 6 justamente o problema da comunicacdo. Ali o poeta-engenheiro faz
notar que todo o progresso realizado at6 entio pela poesia moderna
limitara-se a pesquisa dos materiais do poema, a "primeira metade do ato
de escrever": os poetas preocuparam-se em "consumar a expressio, sem
cuidar de sua contraparte organica -- a comunicaqao." Ao enriquecimento e
multiplicaqio dos recursos expressivos nao correspondera uma equivalente
exploracio da arte po6tica em sua totalidade: atingir o "plano de construdo
do poema, no que diz respeito a sua fungdo na vida do homem moderno."
Ou seja, o ato de escrever como "atividade transitiva" s6 poderA ser
realizado na medida em que o poema deixar de ser servido em "env6lucros
anacronicos" para se ajustar as exigencias e necessidades do leitor con-
temporaneo. Assim 6 entendida a "fungio social de comunicaqio":
Apesar de os poetas terem logrado inventar o verso e a linguagem
que a vida moderna estava a exigir, a verdade 6 que nao con-
seguiram manter ou descobrir os tipos, generos ou formas de
poemas dentro dos quais organizassem os materiais de sua ex-
pressio, a fim de tornarem-na capaz de entrar em comunicaqio
com os homens nas condiq6es que a vida social Ihes imp6e
modernamente. 27
Do que decorre, naturalmente, a necessidade de exploraqio das
potencialidades dos novos meios de comunicaqio (radio, televisio, cinema,
audiencias em geral) e dos "generos capazes de serem aproveitados" e
adaptados as condiq6es da vida moderna (a poesia narrativa, as "aucas"
catalis).
O mesmo tipo de preocupaqao encontra-se no comunicado conjunto
de 1963, onde o problema da comunicago 6 examinado sob dois aspectos:
A primeira fonte da comunicacQo se situa na pr6pria linguagem, tal
como ela se materializa no poema, objetivamente; a outra fonte sao
os meios dedivulgagio,nos seus variadissimos canais e no volume do
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seu uso efetivo. Pelo modo de utilizacao da linguagem, mais e
menos complexo, mais e menos simples, a comunicaqao 6 dirigida
para diversos niveis ou faixas de publico: tanto para o nivel de in-
teresse dos criadores-produtores, como para o nivel dos comandos
uteis e acionantes que estimulam camadas mais amplas do povo, no
sentido de torna-las cadavez mais conscientes da necessidade de sua
participagao emancipadora, social e politica. A luta pelos meios de
divulga<ao, em consequii8ncia, 6 paralela, em sentido e forga, a luta
pela clarificacao e eficacia da linguagem, tanto no piano est6tico
como no piano da comunicaqao. 28
Desde o inicio o grupo Noigandres ja se voltava para a exploraqao de
novos recursos e meios de divulgagao da poesia. Mas 6 quando se lanca a
participagao que as conquistas obtidas nesse nivel vao ser aproveitadas para
um objetivo mais amplo de empenho social. Por isso, ao anunciar o salto em
1961, D6cio Pignatari pudera comparar, com muita propriedade, a situacao
em que se encontrava entao a poesia concreta com a situaqao da Anti-ode
(1947) no conjunto da obra de Joao Cabral. Neste poema, a desagregagao da
metifora, o processo de dessacralizaqao do "poatico" -- ou de "critica
da historicidade do poeta e da poesia", como diz Joao Alexandre
Barbosa -- sao os modos pelos quais o poeta desaliena a linguagem e, comrn
isso, abre a "possibilidade para incorporar a sua trajet6ria a lama, o homem,
o homem-lama de sua regiao." Vale dizer: a realidade circunstancial s6 sera
eficazmente introduzida na obra seguinte 0 cdo sem plumas (1950), depois
de se ter efetivado na Anti-ode a"operaado redutora do ideal a linguagem,
da flor apalavra flor." 29
0 mesmo com os poetas concretos: s6 servirao ao prop6sito do
engajamento depois de terem submetido a linguagem e a "poesia" a uma
drastica reducao estetico-industrial. Ou, como diz melhor Decio Pignatari:
"primeiro o trabalho no nivel sintatico, que 6 o nivel da producdo; depois a
passagem ao consumo, isto e, a semantica e a pragmatica." 30
A produqao textual mais representativa dessa fase das concrecoes
semanticas esta reunida especialmente nos numeros 2 e 3 da revista
Invencdo (1962 el1963), onde tambem se encontram contribuiq6es de novos
poetas que se integraram ao grupo, bem como de poetas do grupo Ten-
dencia. E continua comparecendo nos dois nimeros seguintes (4:1964, 5:
1966/67), ao lado de novas experimentaqoes como os "poemas-codigo" ou
"semioticos" e os "pop-cretos" que, de sua vez, representam outra fase de
radicalizaiao, neste caso, centrada nos extremos limites entre poesia e
pintura: operaqao com signos nao-verbais, colagens de recortes de jornais,
fotomontagens, etc.
Limito-me aqui a indicar essas publica6oes e a chamar a atengao para a
eficacia construtiva e comunicativa dos poemas participantes ai reunidos.
Apenas para dizer que contrariam as expectativas daqueles que nio
souberam --ou nao quiseram --perceber a viabilidade da convergencia entre
a invengao e a participagao. Porque nao perceberam, de saida, que nao se
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tratava de respeitar o c6digo de convenq6es do leitor ou consumidor, sob o
equivocado pretexto da "incapacidade de compreensio", mas de abrir-lhe
possibilidades de conhecimento de novos c6digos, desvendadores de novas
estruturas e significados: "S6 a estrutura nova 6 significado novo. E ago
nova." -- diz ainda D6cio Pignatari. Que nao se tratava, entio, de paralizar
as pesquisas no nivel sintitico (da producao) para apenas ampliar o nivel
sem&ntico e pragmatico. E, al6m disso, que implicava o conhecimento da
influencia efetiva dos media no processo crescente de "superaci6n de los
lenguajes exclusivos" de que fala Haroldo de Campos. 31
III
Embora tenham sido focalizados apenas alguns angulos da questao, 6
licito afirmar que os projetos de engajamento mais conseqiientes na poesia
brasileira contemporanea saio aqueles que conseguem manter tensa a
dial6tica entre forma e participaqio, composigio e comunicacao, producao
e consumo. Processo que aparece explicitamente problematizado num dos
grandes exemplos de poesia participante ja realizados no Brasil: A Rosa do
Povo (1945), de Carlos Drummond de Andrade.
Nesse livro, o poeta submete seu instrumento de expressao as mais
variadas testagens sintiticas e sem&nticas para atingir a comunicacao, ao
mesmo tempo que faz a critica cerrada de sua pr6pria posicao ("Preso a
minha classe e a algumas roupas") e do discurso erudito ("acalanto
burgues") que aspira ser "rosa do povo". Assim, o discurso po6tico abre-se a
comunicacao, arrisca o exito da prosa, busca o "canto feito da impureza do
minuto", para fecharse-se em seguida, negar as impurezas e buscar o
"po6tico". Uma tensao que se instaura de poema a poema, de verso a verso,
de palavra a palavra, atrav6s da experimentacao de varias formas de dizer,
de varios modos de formar. Numa oscilacao constante entre a colaboraqio
com Zeitgeist e o desprezo por ele, a procura daquela tensao ideal que seria,
em iltima instancia, a tentativa de resolugio do antagonismo arte/vida --
matriz dos demais conflitos e impasses enfrentados pela arte moderna desde
o s6culo XIX e que comparece plenamente representado nas tend8ncias anti
dos movimentos de vanguarda do s6culo XX. De Dadd a poesia concreta --
que j nao 6 mais poesia, 6 anti-poesia, 6 anti-arte no mais amplo e
paradoxal sentido do termo. A tal ponto que, confinando com a pintura,
com a misica, com a propaganda, com os pr6prios mass-media, passa a
operar para al6m dos limites literdrios entre prosa e poesia, entre
"palavra-signo" e "palavra-coisa". E sendo assim, enfrenta outras e mais
arriscadas contradiq6es, mas ja num outro nivel que 6 o do pr6prio
espago em que o seu projeto se inscreve: o das relac6es produco-
consumo na sociedade urbano-industrial. Envolver-se e introduzir-se nos
media, mas radicalizando a m6dia.
Nao ha posicao nem atuaqio revoluciongrias efetivas sem a radical
consciencia da nascente realidade industrial e dos meios de





Fragmento de uma conversa sobre o movimento Tropicalista na mfisica
popular brasileira.
1968: Augusto de Campos, Gilberto Gil e Torquato Neto.
GG: Crua e cruel. Pois e. E uma proposta nova dentro da msica
brasileira, que seria talvezuma das caracteristicas do nosso trabalho. Que
mais? 0 risco. Essa necessidade de assumir o risco. Esse descompromiso
total com os estilos, corn os modismos, com as coisas descobertas e
exauridas.
AC: De fato, 8sse "exercicio da liberdade" de que voc8 fala 6 muito
importante. Dentro dos canais de comunicaqao de massa, a posigao mais
comoda seria aquela de corresponder ao "c6digo" do ouvinte, fazer a boa
musica, a bela musica, que o ouvinte, inconscientemente, jA espera ouvir.
GG: E. Homeopatia. Curar a doenga do cara com a pr6pria doenga.
Mas o que 6 precisoe acrescentar a isso o veneno do n6vo.
AC: Exatamente. A atitude normal 6 satisfazer o "codigo" aprioristico
do ouvinte. 0 interessante no trabalho de voc8s 6 que voc8s nao se con-
tentam com isso e querem, justamente, fazer o exercicio dessa liberdade,
envenenando o c6digo.
TN: Isso tudo esta naquele texto do Decio, o prefacio de InvenFdo No.
5. Aquele texto tem tudo. "Que sao as revolu6oes senao a radicalizacao da
media"?
AC: "Socrates e Tarzan"...
GG: Bacana, isso. A radicalizaqao da media. 33
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